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Abstract:
The Meaning of Being “Similar”
In the process of observing and analyzing a language phenomenon, there are 
situations where clarification, of whether one language phenomenon and another 
language phenomenon are “similar” or “different”, is necessary. In order to state 
the “similarity” or the “difference”, there is a need to set criteria, although such 
criteria are often not clearly defined. Furthermore, clear “guidelines” and 
“methods” of what “similarity” or “difference” would mean are not presented. In 
the process of observing and analyzing a language phenomenon, use of 
introspection is not denied, but unless “similarities” are well proven, research on 
the origin of “similarity” would lose its significance. This paper analyzes Yukichi 
Fukuzawa’s Gakumon no Susume (An Encouragement of Learning) to verify 
“similarities”. The study introduces views on Chinese characters and Kana 
characters based on examples found in this book.
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ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶࠖࡿ࡞␗ࠕࠊ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡍ࡞ࡳ࡜ࡢࡶ
ࡋ࡟ࠖࡿ࡞␗ࠕࡶ࡚ࡋ࡟ࠖࡌྠࠕࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀせᚲࡿࡍุ᩿ࢆ࡜
ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇ࡞せᚲࠖࡀ ‽ᇶࠕࡢࡵࡓࡿࡍุ᩿࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡶ࡚
ྠࠕࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛↷ᑐࡢ㇟஦ㄒゝࡌྠࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࡚ࡓ࠺࡝ࢆࠖ‽ᇶࠕ
ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࠖࡿ࡞␗ࠕࠊࡾࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࠖࡌ
ࠋࡿ࠼⪃࡜↛ᙜࢁࡋࡴࡣ࡜
ࡼࡿ࠼⪃ࢆࠖྠ␗ࠕ࡟ࡎ࡚ࡓࢆࠖ‽ᇶࠕࠊࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃  
ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞࡚ࡓࢆࠖ‽ᇶࠕ㸧ࡶㄡࡀே௦⌧㸦ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ྜሙ࡞࠺
ࡽࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺ᛮ㸧࡟ⓗ┬ෆࠊⓗឤ┤㸦࡜᫂⮬ࡀே௦⌧ࡣࢀࡑࠊࡽࡀ࡜
࡚ࡋ࠾࡞ࡳࡣᗘ୍ࠊࡑࡇ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡑࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾
ࠖࡕࡓ࠿࡞ⓗ‽ᶆࠕࡀࠖࡕࡓ࠿࡞ⓗ‽ᶆ㠀ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡍ໬ኚࡣㄒゝ 
ࠖࡕࡓ࠿࡞ⓗ‽ᶆ㠀࡛ࠕ ࡅ࠿ࡗࡁࡢ࠿ࡽఱࠊ࡚࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟࠺ࡼࡃࡲࡾ࡜ࢆ
ᦂࡢㄒゝࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ౑࡟ⓗ㓄ᨭࡀ
࠸࡚ࢀࡉ⏝ేࡀ࡜ࠖࡕࡓ࠿࡞ⓗ‽ᶆ㠀ࠕ࡜ࠖࡕࡓ࠿࡞ⓗ‽ᶆࠕࠊࡣ࡜ࠖࢀ
ࡘ࡟ࠖᙧ␗ኚࠕࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜࡜ࡇࡢែ≧ࡿ
ࡇࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟ࡽࡀ࡜ࡇ࡞せ㔜ࡶ࡚ࡗ࡜࡟✲◊ㄒゝࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸
ࡇࡿࡳ࡚ࡆ࠶ࡾ᥇ࢆ౛ࡢ࠿ࡘᗄ࡟ⓗయලࡣ࡛✏ᮏࠊࡽࡀ࡞ࢀධ࡟㔝どࡶ࡜
ࠋࡿࡍ࡟࡜

࡜หᖺ6 ἞᫂࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗ࡜หᖺ5 ἞᫂࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗ㸸㸯
ᮏࠕ㢌ෑࡢᩥᗎࡢ່࠘அၥᏛᮏྜࠗࡓࢀࡉ∧ฟ࡟᭶7 ᖺ㸧0881㸦31 ἞᫂ 
࡜ึࢆ⦅୍➨᭶஧ᖺ஬἞᫂ࠊ࡚ࡋ࡟ࢁࡇ࡜ࡍグ࡟᫬㝶ᬤవࡢ᭩ㄞࡀవࡣ⦅
࡛ࡲࡿ⮳࡟᪥௒ࠊᩘ඲ࡢඟⓎࠊࡾ⤊࡚ࡗࡶࢆ⦅୐༑➨᭶୍༑ᖺ஑ྠࠊ࡚ࡋ
ࢀࡩ࡟ᩘ㒊ๅ༳ࡢ࠘ࡵࡍࡍࡢၥᏛࠗࠊࡣࠖ㸧␎ୗ௨㸦࡚ࡋ࡟෉୓༑୐ࡑซ
἞᫂ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ࡚ࡋ࡜ゝⓎࡢྜྷㅍ⃝⚟ࡓ
₎ࠕࡢ∧ึࡓࢀࡉๅ༳∧ά㠃୧⣬ὒࠊ࠼ഛࢆ⣬⾲Ⲕࠊࡣࠖ⦅୍➨᭶஧ᖺ஬
ࢀࡇࠊࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡉࢆ࡜ࡇࡢ࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗࡢࠖࡾࡌ஺ྡ௬ᖹᏐ
࣯ࢫࣀၥᏛ ࡢࠖࠗ ࡾࡌ஺ྡ௬∦Ꮠ₎ࠕࠋࡿࡓ࠶࡟∧ึࡢ࠘ ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛ ࠗࡀ
ᖭᑠ㸭ྜྷㅍ⃝⚟ࠕ้ࠖ෌ྡ௬∦┿㸭᭶ᅄᖺභ἞᫂ࠕࠊࡣ࡟グหࡢ⦅ึ࣓࠘
࡜∧ึࢆ∧ࠖࡾࡌ஺ྡ௬ᖹᏐ₎ࠕࡣ้ࠖ෌ࠕࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡜ࠖグ 㑻ḟ⠜
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㸯㸸ࠗᏛၥࡢࡍ࢏ࡵ࠘᫂἞ ᖺห࡜ࠗᏛၥࣀࢫ࣯࣓࠘᫂἞ ᖺห࡜
ྠࡌ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡳ࡚ࡢࠕ෌้࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௒ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕ₎Ꮠᖹ௬ྡ஺ࡌࡾ࡛ࠖ
᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿึ∧ࢆࠗᏛၥࡢࡍ࢏ࡵ࠘ࠊࠕ₎Ꮠ∦௬ྡ஺ࡌࡾ࡛ࠖ᭩࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࠕ෌้ࠖᮏ㸦ཬࡧࡑࢀ࡟㐃࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ㸧ࢆࠗᏛၥࣀࢫ࢏࣓࠘࡜⾲♧
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࠗᏛၥࡢࡍ࢏ࡵ࠘ࡢෑ㢌⟠ᡤ㸦୍࡜஧࡜㸧ࢆ⩻Ꮠࡋ࡚ࡳࡿࠋ౽ᐅⓗ࡟⾜
࡟␒ྕࢆ࠶࡚ࡓࠋ

㸯 ୍ ኳࡣேࡢୖ࡟ேࢆ㐀ࡽࡎேࡢୗ࡟ேࢆ㐀ࡽࡎ࡜࠸
㸰 ࡬ࡾࡉࢀࡤኳࡼࡾேࢆ⏕ࡍࡿ࡟ࡣⴙேࡣⴙேⓙྠ
㸱 ࡌ఩࡟ࡋ࡚⏕ࢀ࡞ࡀࡽ㈗㈾ୖୗࡢᕪู࡞ࡃⴙ≀ࡢ
㸲 㟰ࡓࡿ㌟࡜ᚰ࡜ࡢാࢆ௨࡚ኳᆅࡢ㛫࡟࠶ࡿࡼࢁ࡙㸦ࡇࡇࡲ୍࡛㸧
㸳 ࡢ≀ࢆ㈨ࡾ௨࡚⾰㣗ఫࡢ⏝ࢆ㐩ࡋࠊ⮬⏤⮬ᅾ஫࡟ே
㸴 ࡢጉࢆ࡞ࡉࡎࡋ࡚ྛᏳᴦ࡟ṈୡࢆΏࡽࡋࡵ⤥ࡩࡢ
㸵 ㊃ព࡞ࡾࡉࢀ࡝ࡶ௒ᘅࡃṈே㛫ୡ⏺ࢆぢΏࡍ࡟࠿
㸶 ࡋࡇࡁே࠶ࡾ࠾ࢁ࠿࡞ࡿே࠶ࡾ㈋ࡋࡁࡶ࠶ࡾ෠ࡵ
㸷 ࡿࡶ࠶ࡾ㈗ேࡶ࠶ࡾୗேࡶ࠶ࡾ࡚඼᭷ᵝ㞼࡜ ࡜
10 ࡢ┦㐪࠶ࡿ࡟ఝࡓࡿࡣఱࡒࡸ඼ḟ➨⏒ࡓ᫂࡞ࡾᐿ
11 ㄒᩍ࡟ேᏥࡤࡊࢀࡤᬛ࡞ࡋᬛ࡞ࡁ⪅ࡣᝏே࡞ࡾ࡜
12 ࠶ࡾࡉࢀࡤ㈼ே࡜ហே࡜ࡢูࡣᏥࡪ࡜Ꮵࡤࡊࡿ࡜㸦ࡇࡇࡲ࡛஧㸧

 ࠗᏛၥࣀࢫ࣯࣓࠘ࡢヱᙜ⟠ᡤࢆ⩻Ꮠࡋ࡚ࡳࡿࠋ

㸯 ኳࣁேࣀୖࢽேࣤ㐀ࣛࢬேࣀୗࢽேࣤ㐀ࣛࢬࢺப
㸰 ࣊ࣜࢧࣞࣂኳࣚࣜேࣤ⏕ࢬࣝࢽࣁⴙேࣁⴙேⓙྠࢪ
㸱 ఩ࢽࢩࢸ⏕ࣞࢼ࢞ࣛ㈗㈾ୖୗࣀᕪูࢼࢡⴙ≀ࣀ㟰ࢱ
㸲 ࣝ㌟ࢺᚰࢺࣀാࣤ௨ࢸኳᆅࣀ㛫ࢽ࢔ࣝࣚࣟࢷࣀ≀ࣤ㸦ࡇࡇࡲ࡛㸯⾲㸧
㸳 ㈨ࣜ௨ࢸ⾰㣗ఫࣀ⏝ࣤ㐩ࢩ⮬⏤⮬ᅾ஫ࢽேࣀጉࣤࢼ
㸴 ࢧࢬࢩࢸྛᏳᴦࢽṈୡࣤΏࣛࢩ࣓⤥ࣇࣀ㊃ពࢼࣜࢧ
㸵 ࣞࢻࣔ௒ᘅࢡṈே㛫ୡ⏺ࣤぢΏࢫࢽ࢝ࢩࢥ࢟ே࢔ࣜ
㸶 ࣤࣟ࢝ࢼࣝே࢔ࣜ㈋ࢩ࢟ࣔ࢔ࣜ෠࣓ࣝࣔ࢔ࣜ㈗ேࣔ
㸷 ࢔ࣜୗேࣔ࢔ࣜࢸ඼᭷ᵝ㞼ࢺ ࢺࣀ┦㐪࢔ࣝࢽఝࢱ
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ࣂࣞࢨࣂᏥேࢽᩍㄒᐿࣜࢼ᫂ࢲ⏒➨ḟ඼ࣖࢯఱࣁࣝ 01
ேហࢺே㈼ࣂࣞࢧࣜ࢔ࢺࣜࢼேហࣁ⪅࢟ࢼᬛࢩࢼᬛ 11
㸧⿬㸯࡛ࡲࡇࡇ㸦ཪࣜࢼࣀࣔࣝ᮶ฟࢸ⏤ࢽࢺࣝࢧࣂᏥࢺࣈᏥࣁูࣀࢺ 21

࡚࠸ࡘ࡟ࠒࣁࠑ㸸㸯㸫㸯
࠶㸧㸯ὀ㸦ࠒࣁࠑࡣᡤ⟠ࡓࡋ᪋ࢆ⥺ୗ࡚࠸࠾࡟Ꮠ⩻ࡢ࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗ 
モຓࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀᏐࡢࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ࠒࣂࠑࡣ࠸ࡿ
ࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿ࡓࡅ௜ࢆⅬ⃮࡟ྡ௬ᖹࡿࡍ࡜※Ꮠࢆࠖ⪅ࠕᏐ₎ࠊ࡟ࠖࣂࠕ
⪅ࠑୗ௨ࢆࢀࡇ㸦ྡ ௬ᖹࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ࠖ ࣂࠕモຓࡌ ྠࠋࡿ࠶ࡶᡤ⟠ࡿ࠸࡚
⪅ࠑ࡜ࠒࣂࠑࠊࡤࢀࡳࡽ࠿ࠖྥ᪉ࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㸧ࡿࡍ♧⾲࡜ࠒ㸧௜Ⅼ⃮㸦
࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ್ࠖ౯ࡌྠࠕࡣ࡜ࠒ㸧௜Ⅼ⃮㸦
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡌྠࠕࡤࢀࡍࢆ⌧⾲࠸⢒ࡕࢃ
ࡋ࡜ࡓ࠼ࡳ࡟㸧࠺ࡼࡢ㸦ྡ௬∦ࡀࠒࣁࠑࠊࡣ࡟║ࡢே௦⌧ࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑ 
࡟ࡇࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀ࠿᭩࡛ࠖࡾࡌ஺ྡ௬ᖹᏐ₎ࠕࡀ࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗࠊࡶ࡚
஺ࢆྡ௬∦㸧ࡼࡏ࡟࠸࡞ࡣⓗ┠ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡼࡏ࡟࡚ࡗࡶࢆⓗ┠ࡢ࠿ࡽఱ㸦
࡜ࡿ࠶࡛ྡ௬ᖹࡣࠒࣁࠑࡢࡇࠊࡣࡾ㝈࠸࡞ࡁ࡛ࠖ᫂ドࠕࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠼
Ꮠ⩻࡟ࠖࡣࠕࢆࠒࣁࠑࡣ࡛Ꮠ⩻ࡢඛࠊ࡚࠼⪃࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ➽ࠕࡀࡢࡿࡳ
ࠋࡿ࠶࡚ࡋ
ㄒᮏ᪥ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ✲◊Ꮫᩥࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᏐ⩻ࢆ⊩ᩥࡢཤ㐣 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡶᅾ⌧ࠊࢀࢃ࡞⾜ࡽ࠿๓௨࡜ࡗࡎࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ✲◊
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࡞࡟᫆ᐜࡀ࡜ࡇ࠺ᢅ࡟ⓗᏊ㟁ࢆീ⏬ࡢ⊩ᩥ࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡋࡑ
Ꮠ₎ࠕࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖᏐ⩻ࠕࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡶᚋ௒
ࢆࠒࣁࠑࡢ⊩ᩥࡓࢀ࠿᭩࡛ࠖࡾࡌ஺Ꮠ₎ྡ௬ᖹࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࡾࡌ஺ྡ௬ᖹ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ࡞⾜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᏐ⩻ ࡛ࠖࣁࠕࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ ࡛ࠖࡣࠕ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟‽ᇶࡢ࠿ࡽఱࠊࢆ⏝౑Ꮠᩥࡿࡅ࠾࡟⊩ᩥࡢཤ㐣ࡣ࡜ࠖ Ꮠ⩻ࠕ
ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠊࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡳ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼᥮ࡁ⨨࡟⏝౑Ꮠᩥࡢ௦⌧
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ྡ௬∦ࡣࠖࣁࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡾࡲࡘࠊࡤࢀࡍ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⊩ᩥࡢཤ㐣ࠊࡣ㸧≀ேࡓࡗ࡞⾜㸦ྜ ሙ࠺࡞⾜ࢆᏐ⩻࡞࠺ࡼࡢࡇ
⏝ΰࡀࠖࣁࠕྡ௬∦ࠊ࡟୰ࡢࠖࡾࡌ஺Ꮠ₎ྡ௬ᖹࠕࠖࡾࡌ஺ྡ௬ᖹᏐ₎ࠕ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࡔᏐ୍ࢆྡ௬∦ࠊ࡟୰ࡢྡ௬ᖹࠊ࠼ࡺ࡟࡞ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡋࡶ 
ࡕࡓ࠿ࡢࠖ㐩ࠕ㸸㸰㸫㸯
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࡚࠸ࡘ࡟ࠒࣁࠑ㸸㸯㸫㸯
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠ
ࠊࢆࢀࡑࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟せᚲࡀ᫂ㄝ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍ⏝౑ࡅ
ࠖࣂࠕモຓࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡵࡓࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨ࡜ࠖ ࣡ࠕࠖࡀ ࣁࠕモຓ
࡭ࡍࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍ᫂ㄝ࡜ࠊࡵࡓࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㡢Ⓨ࡜ࠖࣂࠕࡀ
ࡑࠊࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡽ࡚࠶ࡀࠒ㸧ࣂ㸦ࣁࠑ࡟ࠖࣂࠕࠖࣁࠕモຓࡢ࡚
ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡶせᚲࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏤⌮࠸࡞ࡋᗏᚭࡀࢀࡑࠊࡣྜሙ࠸࡞࡛࠺
࣊ࠕモຓࠊ࡚ࡗ࠶ࡀせᚲࡍ♧ࢆ㡢Ⓨࡢࡑࠊࡳࡢࠖࣂࠕࠖࣁࠕモຓࠊࡓࡲ࡚
࠸࡜ࠊ࠿ࡐ࡞ࡣࡢ࠸࡞ࡀせᚲࡍ♧ࢆ㡢Ⓨࡣࠖ㸧࢚ࡣࡽ࠿ᮇ᫬ࡿ࠶ࡣ㡢Ⓨ㸦
ドࠕࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡇࠋࡿ࡞࡟せᚲࡶ࠼⟅ࡢࠖ ࠸ၥࡢḟ㧗ࠕ࡟ࡽࡉ࡞࠺ࡼ࠺
ẁ࠺࠸࠺ࡑࠊࡶࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡛㝵ẁ࠸࡞ࡁ࡛♧ᥦ࡟ศ༑ࡀ᫂ㄝࡣࡃࡋࡶࠖ᫂
ࠋࡿ࡞࡟せᚲࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟㝵
࠸࡚ࡗࡲ཰࡟ࡡࡘ࡟୰ࡢࡳ⤌ᯟࡢࠖᛶ⌮ྜࠕ࡞࠿ࡽࡔ࡞ࡀ㇟஦ㄒゝࡣᐇ 
ࡓࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡣ࠸ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ
㡢Ⓨࡢࡑࠊࡳࡢࠖࣂࠕࠖࣁࠕモຓࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࡽࡀ࡜ࡇࡢグୖࠊࡤ࠼࡜
࡭㏙ࡽ࠿ࠖྥ᪉ࠕ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࠖせᚲࡍ♧ࢆ
ࠖồせࠕ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡋ♧ࢆ㡢Ⓨ࡚࠸ࡘ࡟ࡳࡢࠖࣂࠕࠖࣁࠕモຓࠕࠊࡀࡓ
ࠋ࠿࠺࡝࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚࠸ാ࡟࣒ࢸࢫࢩࡀ
࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࠖࡽࡀ࡜ࡇࡓࡋฟ✺ࠕࡀࡽࡀ࡜ࡇࡢࡇ
ࡣ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࡟ࡽࡉࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࠋࡿࡵ࡝࡜࡟㉳ᥦ㢟ၥࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸

ࡕࡓ࠿ࡢࠖ㐩ࠕ㸸㸰㸫㸯
ࡢࡇࠋࡿ࠶࡜ࠖࡋ㐩ࢆ⏝ࡢఫ㣗⾰ࠕ࡟┠⾜5 ࡢᏐ⩻ࡢ࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗ 
ࡋⅬ㸯ࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗ᫂ㄝࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ࠖ㐩ࠕࡣ࡟ࠖ㐩ࠕ
⌧ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㸧⨺࡟ୗࡢᅵ㸦⨺㸩ᅵࠕࡀࡾ᪍࡟࠺ࡹ࡟ࢇ
ࡌྠ࡜㸧3234-0 ࢻ࣮ࢥ㹑㹇㹈㸦ࡕࡓ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᥖ࡟ࠖ⾲Ꮠ₎⏝ᖖࠕᅾ
Ꮠ↫ᗣࠗࡀࠖ⨺㸩ᅵࠕࡀࡾ᪍࡟࠺ࡹ࡟ࢇࡋⅬ㸰ࠊࡤ࠼࠸࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࠖయ඾Ꮠ↫ᗣࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊࡕࡓ࠿ࡿࡏ㍕ࡀ࠘඾
ࡹ࡟ࢇࡋⅬ㸯ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᮏ㸿ⶶᯫࡓࡋ⏝౑࡟Ꮠ⩻ࡢ࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗ 
ࢀࡇୗ௨㸦ࡕࡓ࠿࠺࠸࡜ࠖ㸧ࡕࡓ࠿ࡢᮏ2 ࡀᲬᶓࡢ⨺㸦㸩ᅵࠕࡀࡾ᪍࡟࠺
࿴₎኱ࠗࡶ࡟࠘඾Ꮠ↫ᗣࠗࡣࡕࡓ࠿ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㸧ࡪ࿧࡜㹖࡟௬ࢆ
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮ࢥ㹑㹇㹈ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡕࡓ࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡏ㍕ࡶ࡟࠘඾㎡
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ྕ6 ➨ ✲◊⫱ᩍㄒゝ
࡛ࡍࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ∧␗ࡣ࡟࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ D7D6-0
౑ࢆᏐ㹖࡟ᡤ⟠ࡢࡇࡶࢀࡎ࠸ࡣ㢮✀4 ∧␗ࡿࡍⶶᯫࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡟
ࠋ࠺
㸧┠⾜8 ⾲୎4㸦ࠖࣜࢼ࢟࣋ࢫ㐩ࣤ⏝ࣀ᪥௒ࠕࠊᡤ⟠ࡢ௚ࠊࡣᮏ㸿ⶶᯫ 
ࠖࢩ㐩ࣤ฼౽ࢽ㸭஫ࠕ㸧┠⾜2 ⾲୎5㸦ࠖࣜࢼࢺࢥࣝࢫ㐩ࣤ⏤⮬ࣀ㌟୍ࠕ
࠸࠾࡟㸧┠⾜ 8 ⿬୎ 6㸦ࠖࢸࢩࢬ㸭ࢭ㐩ࣤ⏤⮬ࣀ↛ኳࠕ㸧┠⾜ 6 ⾲୎ 6㸦
ࢆᏐ㹖ࠊࡣ࡛㒊ෆᮏ㸿ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠࠖ㐩ࠕࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆᏐ㹖ࡶ࡚
࡜࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗ࡜࠘ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛࠗࠋࡿ࠸࡚ࡋ㈏୍࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑
࠶࡛Ꮠࡌྠࡣ࡜Ꮠ㹖࡜Ꮠࠖ㐩ࠕࠊࡤࢀࡍ࡟࡜ࡇࡿࡵㄆ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡌྠࠕࡣ
࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛ ࡜࠘ࠗ ࡵ࢏ࡍࡢၥᏛ ࠗࠋࡿ࡞࡟㸧࡜ࡇࡓࡁ࡛᫂ドࡀ㸦࡜ࡇࡿ
ࡗࡼ࡟ྜሙ㸦ࡶࢀࡇࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡘࡶࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀࡾ࡞␗ࠕࡣ࡟
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡘ୍ࡢࠖࡾ࡞␗ࠕ㸧ࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࠊࡣ࡚
ฟ㏦ᨺᮏ᪥ࠊᖺ1891㸦࠘ ぴ⥲ⲡ⾜ᴠᏐⓒ஬༓஧࡝࡞Ꮠ₎⏝ᖖࠗ἞㈼ᏲỤ 
⾜ࡢᏐࠖ㐩ࠕ࡟㸧ᡤ⟠ࡿࢀࢃᛮ࡜㸦᭩⾜ࡢᏐࠖ㐩ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟㸧ห఍༠∧
ᯟ࠺࠸࡜᭩⾜ࡣ㹖ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ㹖࡟ࡶ࡜࡜ࡕࡓ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜᭩
ࠖࡿࡏࡉ⌧ᐇ࡚ࡋ࡜Წᶓࡢᮏ஧㸧࡚ࡋࡽῶᮏ୍㸦ࢆᲬᶓࡢᮏ୕࡛ࠕ ୰ࡢࡳ⤌
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ࣥࢱࣃࡤࢃ࠸ࠊ࠺࠸࡜
ࠖ㸳㹕యࢡࢵࢩࢦゅࣀࢠࣛࣄࠕࠊࡣయ᭩ࡿࢀࢃ౑࡟㆑ᶆࡢ㊰㐨㏿㧗ࡣᅾ⌧ 
≉ࠊࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡤ࿧࡜࡝࡞ࠖࢡࢵࢩࢦᅋබࠕࡣ๓௨ࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛
ㄆ࡜Ꮠヱᙜࠊ࡚ࡳࡽ࠿୰ࡢ㌴ࡿࡍ⾜㉮࡛㏿㧗ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿࡞Ṧ
ࡶࡓࡌῶࢆ⏬Ꮠࡣ࡟୰ࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑
⏝౑㸦ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡜⏤⌮ࡢᅾᏑᏐ㹖࡟ࡄࡍࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡶࡢ
ᩥࠖࠕ ㆑ㄆࡢᏐᩥࠕࠊࡀ࠸࡞ࡁ 㸧࡛࡛ࡢࡿ࡞␗ࡃࡓࡗࡲࡀቃ⎔ࡸᮇ᫬ࡓࢀࡉ
࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタ࡟ⓗ᫬ỗࢆࠖᛕᴫᏐ
࡟࡜ࡇࡿࡍཬ㏣࡟ⓗ⌮ཎࡃ῝ࢆࡽࡀ࡜ࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿᚓࡾ࠶ࡶࡓ࠿ࡳ࡞
ࢁ࠶ࡣᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࠖᐃタᛕᴫࡢḟ㧗ࠕࡶࡾࡼᅾ⌧ࠊ࡚ࡗࡼ
ࠋ࠺

ࡕࡓ࠿ࡢࠖᅜࠕ㸸㸱㸫㸯
ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ᅇᩘ」ࡀᏐࠖᅜࠕ㸧࡚ࡋ࡜ᩥᮏ㸦ࡣ࡟ᮏ㸿ⶶᯫ 
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧ᐇ࡛㸧ᡈ࡟୰ࡢ࠼ࡲࡀ࡟ࡃ㸦ࡕࡓ࠿ࡢࠖᅧࠕࡣᏐࡿ࠶ࡢ
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ࡕࡓ࠿ࡢࠖᅜࠕ㸸㸱㸫㸯
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠ
ࢻ࣮ࢥ SIJࠊ࡛ࠖయ඾Ꮠ↫ᗣࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ㍕࡟࠘඾Ꮠ↫ᗣࠗࠊࡣࡕࡓ࠿
ཱྀࠖࠕࡢࠖᡈࠕࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ࠿ࡢᏐࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ 2245-0
୍ࠖࠕࡢ࿡Ẽࡆ࠶ࡡࡣࡿ࠶࡟ୗࡢࠖ ཱྀࠕࠊ࡚ࡅᢤࡁ✺࡟ୗࡀᲬ⦪ࡢ┠⏬୍ࡢ
୚ࢆྕ␒ࡢ 755860 ࡀ㙾Ꮠᩥ᫇௒㸦Ꮠࡢࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡜➃ᕥࡢ
ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࠊ࡜㸧ࡪ࿧࡜Ꮠ㹏ࢆࢀࡇୗ௨ࠋᏐࡿ࠸࡚࠼
㹏ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡶ࡜㸧ࡪ࿧࡜Ꮠ㹐ࢆࢀࡇୗ௨㸦Ꮠࡢࡕࡓ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࠖᅧࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᮏ㸿ࠊ࡚࠸࠾࡟࠸ྜ࿡ពࡓࡋ࠺ࡑࠊ࡛⛥ࡣ⏝౑ࡢᏐ㹐ࠊᏐ
ࢀࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ໃඃࡀ⏝౑ࡢᏐ
ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜Ꮠయ␗ࡀᏐ㹐࣭Ꮠ㹏ࠊ࡚࠸࠾࡟ᮏ㸿ࠊࡤ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
࡞ᑡࠊࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕ⣲せࡿࡍᡂᵓࢆᏐ₎ 
ᮏ้࿴ࡘࡶࢆグหࡢࠖ㚢᪂ଢ଼୎ᖺᅄ༑໬ᩥࠕ࡟ⓗᐅ౽ࡣ࡛ࡇࡇ௒ࠋ࠸࡞ࡃ
ࢆᏐࠖႝࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠࠖ༢ࠕࠊࡤ࠼౛ࠊࡀࡿࡍ⏝౑ࢆ࠘᭩㎡⚘ᖸࠗࡢ
࠶ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ಑ࠕࢆᏐࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࠊࡋ࡜ࠖṇࠕ
Ꮠࡿ࡜ࢆࡕࡓ࠿ࡢཱྀࠖࠕࠊ࡚ࡋ㛵࡟ᏐࠖἢࠕࠊᏐࠖ⯪ࠕࠊᏐࠖ㖄ࠕࡣ࠸ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ಑ࠕࢆᏐࡿ࡜ࢆࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕࠊࡋ࡜ࠖṇࠕࢆ
ཱྀࠖࠕࡀ࣒ࠖࠕࠊࠖṇࠕࢆࡕࡓ࠿ࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠࠖᘯࠕ࡛᪉୍ࡢࡑ 
ࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠࠖ ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ಑ࠕࢆᏐࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ
࡞࡜୍ࠖ࡟ୗࡢࡑࠊ࡚࡭୪ࡘ஧ࢆཱྀ࡟ᶓࠕࡀࠖพࠕࠊࡋ࡜ࠖṇࠕࢆࡕࡓ࠿
ࣥࣙࢳࡢྑᕥ㸦┠⏬୕┠⏬஧ࡢࠖගࠕࠊࡋ࡜ࠖ㏻ࠕࢆᏐࡢࡕࡓ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡣྜሙࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࠖ಑ࠕࢆࡕࡓ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࣒ࠖࠕࡀ㸧ࣥࣙࢳ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡾ࡞␗㸧࡞ⓗูᘚ㸦ࡢࡕࡓ࠿ࡀࡅࡔ࣒ࠖࠕ࡜ཱྀࠖࠕ
ࠊ࡭୪ࢆᏐࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࡢࠖṮࠕࠖ㝹ࠕࠊࡓࡲ࡚ࡋࡑ
ࡇ࠺࠸࡜ࠖ㏻࣭಑࣭ṇࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟஦グࡢࡇࠋࡿࡍグὀ࡜ࠖṚୗቒୖࠕ
࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕ࡜ࠖṮࠕࠖ㝹ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰࡀ࡜
࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾ࡞␗ࠕࡢ࡛㠃ࡓࡋ࠺ࡑࡢ࡜Ꮠࡓࡗ
ࠖ⿎ࠕࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋព␃ࡣ࡟࡜ࡇࡿ࠶ ࡛࣒ࠖࠕࡀࡕࡓ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࠊࡀ
ࠖṇࠕࢆࠖ ⿎ࠕࠖࠊ ㏻ࠕࢆᏐࡢࡕࡓ࠿ࡓࡗ࡞࡟ࠖ ࣒ࠕࠖࡀ ཱྀࠕࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠ
࡞࡟࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࠊࠖṇࠕࡀࡕࡓ࠿ࡢࡇࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ꮠࠖ ࠕࠋࡿࡍ࡜
ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟Ꮠࠖ⸴ࠕࠊᏐࠖ⇱ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ㏻ࠕࡀࡕࡓ࠿ࡓࡗ
࡚ࢀࡉ࡜ࠖ㏻ࠕࡀᏐࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࠊ࡛ࠖṇࠕࡀࡕࡓ࠿
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ࠋࡿ࠶ࡣࣥࢱࣃࡿࡍ᭰஺ࡀ࡜࣒ࠖࠕ࡜ཱྀࠖࠕࠊࡶ࡟௚ࠋࡿ࠸
ุ᩿࡜ࠖ಑ࠕࡣࡓࡲࠖ㏻ࠕࡀ࣒ࠖࠕࠊࠖṇࠕࡀཱྀࠖࠕࠊࡤࢀࡳ࡟ⓗ⯡඲ 
࠘᭩㎡⚘ᖸ ࡣ࡛ࠗࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶ࡶእ౛ࠊࡀ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ཱྀࠖࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋุ᩿࡜ࠖ యṇࠕࢆࡕࡓ࠿ࡢࡽࡕ࡝ࡀ
ࡁ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑࡃࢁࡦࡀࣥࢱࣃࡿࡍ᭰஺ࡣ࡜࣒ࠖࠕ࡜
ࡑࠊ࡛↛ᙜࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᅾᏑࡃࢁࡦࡀࣥࢱࣃ᭰஺ࡢࡇࡐ࡞ࠋ࠸ࡓ
ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃᥐࡣ௒ࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟せᚲ㸧ࡣࢀࡎ࠸㸦ࡶ࠼⟅ࡢ
Ꮠࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕࡢᏐࠖᅧࠕࠊࡤࢀࡍࡽ࠿࡜ࡇࡢୖ௨ 
ࠊ࡚࠸࠾࡟ᮏ㸿ࡣࡎࡲ࡜ࡦ㸦ࡣࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞␗ወࡣ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀ
⛬ࡿ࠶㸦࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡳ࡜Ꮠయ␗ࡢᏐࠖᅧࠕ㸧ࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀド᳨㸧ࡢᗘ
࠘㎪Ꮠయ␗ࠗ⌛ඖ᰿୰ࡤ࠼౛ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡲࡩࢆࡁ⥆ᡭ࡞⍢↹࡞࠺ࡼࡢࡑ 
࠿ࡢ࣒ࠖࠕࡀཱྀࠖࠕ࡚ࡋ࡜Ꮠయ␗ࡿࡍᑐ࡟ࠖඟࠕࠊࡤࢀࡳࢆࠖ㛛␗ዲࠕࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀࡕࡓ࠿㸧ࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ࠿ࡢඔࡀ඗ࡾࡲࡘ㸦ࡓࡗ࡞࡟ࡕࡓ
࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀᏐࡓࡗ࡞࡟ཱྀࠖࠕࡀ࣒ࠖࠕ࡚ࡋ࡜Ꮠయ␗ࡢࠖᯇࠕࡣ࠸ࡿ࠶
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀᏐࡓࡗ࡞࡟ࠖ ࣒ࠕࠖࡀ ཱྀ࡚ࠕ ࡋ࡜Ꮠయ␗ࡢࠖ ᐜࠕࠊࡾࡓ
ࡿ࡞㐃࡟ࡽࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠸ྜ࿡ព࠸ࢁࡦࡣࢀࡇ
ࡑ࡟⊩ᩥࡓࢀࡲ⦅࡛ᮏ᪥࡟ᮇᡞỤࠊࡤࢀ࠼⪃࡟ᐦཝࡾࡼࠊࡀ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜
グࡢ࠘㎪Ꮠయ␗ࠗࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡲ࡝࡜࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢ
࠸࡜ࡓ࠿ࡳ࡞➃ᴟ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࡣ࡜ࡇࡿࡳ࡜ࡢࡶࡓࡋ㞳㐟ࡣ࡜ᐇ⌧ࡀ㏙
ࡣࡸࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡵㄆࡲࡲࡢࡑࢆ㏙グࡢࡑࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠊࡀ࠺ࡼ࠼
ࠋ࠸ࡓࡋど㔜ࡣࠖࡁ⥆ᡭࠕࡾ

࡜ๅ༳Ꮠά࡜ๅ༳∧ᩚ㸸㸲㸫㸯
࠶ࡀ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉๅ༳Ꮠά࡜ࡢࡶࡓࢀࡉๅ༳∧ᩚࡣ࡟࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗ 
ᡤࣇᛮࣀẸᅧࢸࢽ௦ྡࣀẸᅧࣁᗓᨻࠕ࡟㢌ෑࠋࡿࡍ࡜౛ࢆ⦅භ➨ࠊ௒ࠋࡿ
ㆤಖࣤ⪅࢟ࢼ⨥ࢸ࣊ᢲྲྀࣤ⪅ࣝ࢔⨥ࣁศ⫋㸭඼ࣜࢼࣀࣔࢫⅭࣤ஦ࣄᚑࢽ
ᅧ୍ࣂࣞࢫ㐩ࣤព㊃ࣀࢥࢸࢩࢽᡤࣇᛮࣀẸᅧࣞ᫝༶㸭ࢬࣛࢼእࣜࣚࣝࢫ
ࡉ㏉ࡾ⧞ࡀ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖᡤࣇᛮࣀẸᅧࠕࠋࡿ࠶࡜ࠖࢩྍࣝ㸭Ⅽࢺ฼౽ࣀෆ
࡟∧ᩚࠊࡣᏐ₎ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟ࠖࣟࢥࢺࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ᩳࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᲬᶓ࠸▷ࠕࠊࡕࡓ࠿ࡢయᮅ᫂ࡀ┠⏬୍ࡢࠖᡤࠕࠊࡣ࡚࠸࠾
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࡜ๅ༳Ꮠά࡜ๅ༳∧ᩚ㸸㸲㸫㸯
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠ
࡜ࠖᡞࠕࡶ࡚࠸࠾࡟࠘ᏐゎᩥㄝࠗࡣᏐࠖᡤࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࠖⅬࡢࡁྥࡵ
ࠖ⾲Ꮠ₎⏝ᖖࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ᡞࠕࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡋゎศ࡟࡜ࠖ ᩹ࠕ
ࠖ౛ࡿࡍ㛵࡟▷㛗ࠕࡢࠖ ࡢࡶࡿ࠶ࡀ᪉ࡁ᭩࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡣ࡛᭩ᴠࡢ෗➹ࠕࡶ
ࠖᲬᶓ࠸▷ࠕࠊࡢࡶࡢࠖᲬᶓ࠸㛗ࠕࡀ┠⏬୍ࠊࡆ࠶ࡾ᥇࡟ⓗయලࠊ࡛୰ࡢ
ࡣ࡜࣓࣯࠘ࢫࣀၥᏛࠗࡓࡆ࠶ࡾ᥇࡟ඛࡋࡔࡓ㸦ࠖⅬࡢࡁྥࡵᩳࠕࠊࡢࡶࡢ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟∧Ꮠάࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㢮✀୕ࡢࡢࡶࡢ㸧ࡿ࡞␗ࡀྥ᪉ࡢࡵᩳ
ࡣࡢࡶࡢ┠ᅇ஧ࠊࡕ࠺ࡢᏐࠖᡤࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⅼࡢࡁྥࡵᩳࡀ┠⏬୍ࠕࡢࡇ
ࡄࡍࡗࡲࡀ┠⏬୍ࠕࠊࡣࡢࡶࡢ┠ᅇ୍ࠊࡋๅ༳࡛Ꮠάࡢࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋๅ༳࡛ࠖᡤࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ⅼࡢࡁྥࡢ
ࡕࡓ࠿ࡸࡸࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࠖᡤࠕࠊ࡟ࡢࡿࡍๅ༳ࢆࢺࢫ࢟ࢸヱᙜࠊࡾࡲࡘ 
ࡇ࠺࠸࡜࠺౑ࢆᏐάࡢ㢮✀஧ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀᏐάࡢ㢮✀஧ࡿ࡞␗ࡢ
ࢀࡉ㏉ࡾ⧞ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺࠸ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃᥐࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜
ࡵㄆ࡜ࠖࡢࡶࡌྠࠕࡣࠖᡤࠕࡢࡕࡓ࠿ࡢ㢮✀஧ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡟⌧⾲ࡌྠࡿ
Ꮠࠖ㐩ࠕࡢ୰⏝ᘬࡢୖࠊࡤ࠼࠸࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࠖ㸧ࠖࡕࡓ࠿ࡢᮏ2 ࡀᲬᶓࡢ⨺㸦㸩ᅵࠕࡀࡾ᪍࡟࠺ࡹ࡟ࢇࡋⅬ㸯ࠕࡣ࡛∧ ᩚࠊࡣ
࡟࠺ࡹ࡟ࢇࡋⅬ㸰ࠕࡣ࡛∧Ꮠάࠊࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿ࡔࢇ࿧࡜㹖࡟ඛࡕࢃ࡞ࡍ
άࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿ࡢࠖయ඾Ꮠ↫ᗣࠕࡕࢃ࡞ࡍࠖࠖ⨺㸩ᅵࠕࡀࡾ᪍
༳Ѝ✏ཎࠕࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅ⥆࠸౑ࢆᏐάࡢࡕࡓ࠿ࡢࡑࡣᚋࡓࡋ㐀〇ࡣᏐ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡃ࠾࡚ࡋᐃタ࡟௬ࢆࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜ࠖ ๅ
ࡘࡁࡦ࡟ഃᏐάࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋࡣ࡜࠺ࡼࡋ⌧෌ࢆ✏ཎ࡟ᗘ㐣
ᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡘࡶ࡟↛⮬ࢆࠖྥഴࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧෌ࢆ✏ཎࠊ࡚ࡅ
࠿࠺ࢁ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜ࠖๅ༳Ѝᡂసୗ∧Ѝ✏ཎࠕࠊࡣྜሙࡢ∧ᩚ࡚ࡋ
ᚿ࡟↛⮬ࡀᡂసୗ∧ࠖ࠸࠿ࡕࠕ࡟✏ཎࡢࡁ᭩ᡭࠊࡣ࡛㝵ẁࡢᡂసୗ∧ࠊࡽ
ࡓࡲࡶ࡜ࡇࡿࡀ࠶ࡁ࡛ࡀ㠃∧ࡢࡾᐤࡁ᭩ᡭࡕࢃ࡞ࡍࠊࡢࡾᐤ✏ཎࠊࢀࡉྥ
ࡕࡓ࠿㸧࡟ጁᚤ㸦ࡢ࠿ࡘᗄ࡟⿹㆑ព↓ࡣๅ༳Ꮠάࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜࡜ࡇ࡞↛⮬
ࡀᛶ⬟ྍࡓࡋಁࢆ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ⓗᦤໟ࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡌྠࠕࢆᏐࡿ࡞␗ࡢ
ࡇࡿࢀࡽࡃࡘ㸧࡟ⓗⅭே㸦࡚ࡋ࡜ရ〇ᴗᕤࡀᏐάࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶
ࠊ࠿ࡓࡁ࡚࠸᭩࡛ᡭࢆᏐࡢࡕࡓ࠿࡞࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡲࢀࡇࠊࡤࢀࡏే࠼⪃ࢆ࡜
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟∧ ᩚࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋໟෆࡶᛶ⬟ྍ࠸࡞ࡋ⥆㐃࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜
↫ᗣࠗࠊࡣ࡚࠸࠾࡟∧Ꮠάࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀࡕࡓ࠿ࡢࡇࡣᏐࠖ᮶ࠕ
ྜሙࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀᏐάࡢࡕࡓ࠿ࡢࠖ౗ࠕࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏ㍕࡟࠘඾Ꮠ
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ุ᩿᫬ᙜ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡢࡶࡌྠࠕࡀࡿ࡞␗ࡋᑡࡣࡕࡓ࠿ࡣࠖ౗ࠕࠖ᮶ࠕࠊࡶ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢫ࣮ࢣࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᙇ୺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡌྠࠕ 
↹ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣࡾࡶࡘࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࠖࡁ⥆ᡭド᳨ࠕ࡞࠺ࡼ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶྜሙ࡞せᚲࡀࠖࡁ⥆ᡭド᳨ࠕࡓࡋ࠺ࡑࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛⍢
࡜ࡇࡿ࠶࡛ࠖ㸧tnairav㸦ᙧ␗ኚࠕࠊࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࢀࡉ᫂ドࡀ࡜ࡇࠖࡌྠࠕ
ࡢࡶ࡞ูࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ␗ኚࠕࠊࡣࡢࡶࡿ࡞␗ࡶࡑࡶࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡶᙇ୺ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛

࡜ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕ࡜ࠖ࠸㐵Ꮠᩥྡ௬ࠕ㸸㸰
࡜ࡇࡢࠖ᪉࠸౑ࡢྡ௬య␗ࡿ࡚࠶࡟ྡ௬ࡌྠࠕࠊࡣ࡜ࠖ࠸㐵Ꮠᩥྡ௬ࠕ 
ࡢ࡜ࡇࡿ࡚࠶࡟ྡ௬ࡢࡘ୍࠺࠸࡜ࠖ࠶ࠕࠊࡣ࡛ࡲᮇ἞᫂ࠋࡃ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡜
Ꮠᩥྡ௬ࠕࢆ᪉࠸౑ࡢྡ௬య␗ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑᩘ」ࡀྡ௬య␗ࡿࡁ࡛
⾲ࡁ᭩ࢆㄒࡿ࠶ࠊࢆྡ௬ࠕࠊࡣࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡪ࿧࡜ࠖ࠸㐵
ࠋࡃ࠾࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖ᪉࠸౑ࡢྡ௬ࡾࡲࡘࠊ࠿࠺౑࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡵࡓࡍࢃ
࡞࠿ࠕࠊ࡜ࡇࡢ࡛ࣝ࣋ࣞࠖྡ௬య␗ࠕࡣࠖ࠸㐵Ꮠᩥྡ௬ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ 
ࡀࠖࣝ࣋ࣞࡢ⌧Ⓨࠕࡢࡑࡣ⪅୧ࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢࣝ࣋ࣞࠖྡ௬ࠕࡣࠖ࠸࠿࡙
࠿ࠕࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ࡭㏙࡟ඛ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡞␗
࡛ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ᛕᴫࡿࡁ࡛ᐃタࡶ࡟ࡽࡕ࡝ྡ௬ᖹ࣭ྡ௬∦ࡣࠖ࠸࠿࡙࡞
ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿ᥇ࢆࡕࡓ࠿ࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ྡ௬ᖹࡣ
ࠖࢄࠕࡣ࡟㡢Ⓨ࠺࠸࡜ࠖ iwࠕࠊࡋᛂᑐࡀྡ௬࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࠕࡣ࡟㡢Ⓨ࠺࠸࡜]i[ 
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ㡢Ⓨࡢ࡜]iw[࡜]i[ࠊࡣ࡟ྜሙ࠺࠸࡜ࡿࡍᛂᑐࡀ㡢Ⓨ࠺࠸࡜
↛ᙜࡃࡈࠊ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚࠶ࢆྡ௬ࡿ࡞␗࡟㡢Ⓨࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࠕࠊࡽ࠿ࡔࡢ
ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࡣ࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞⾜ࡀ࡜ࡇࡢ
࡞࡟ࡘ୍]i[ࡀ㸧㡩㡢㸦㡢Ⓨࡢࡘ஧ࡢ࡜]iw[࡜]i[ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞࡟㢟ၥࡣ
ྡ௬࡞࠺ࡑࡋᛂᑐ࡟ࢀࡑࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡘ㸯ࡣ㸧㡩㡢㸦㡢Ⓨࠊࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡗ
࠼౛ࠊ࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࡞࡟ἣ≧࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡘ㸰ࠖࢄࠕࠖ࠸ࠕࡀ
ࠖࢄࠕࡣࠖ࢖ࠕࡢࠖ㸧⸛㸦࢖࢔ࠕࠊࡁ᭩࡛ࠖ࠸ࠕࡣࠖ࢖ࠕࡢࠖ㸧ឡ㸦࢖࢔ࠕࡤ
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࡀࡢ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ᭩࡛
ࡎࠕࡤࢃ࠸ࠊࡢ࡜Ꮠᩥࡢࡵࡓࡍࢃ⾲ࡁ᭩ࢆࢀࡑ࡜㡩㡢ࡣࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕ 
㝿ᐇࠊࡀࡿࢃ㛵ࡃ῝࡜ኌ㡢࣭㡩㡢ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡽࡀ࡜ࡇࡿࡌ⏕࡟㛫ࡢࠖࢀ
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࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠ
ᏑṧࡣᏐᩥࠊ㸧㸰ὀ㸦ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢᛶᅇ୍ࡀኌ㡢ࡕࢃ࡞ࡍ㡢Ⓨࡢ
࢔࡚ࠕ ࡘ࠿ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋព␃ࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
㆑ព㸧ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡛࡜↛₍㸦ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚࠸᭩࠺࡝ࢆࠖ㸧⸛㸦࢖
ࡘ࠿ࠕ࠸࡞ࡢ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᾘࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࡼࡿࡍ㡢Ⓨ࡜]i[ࠊࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡣ࡟Ꮠᩥࡀ࡚ࠖ
ཎグ⾲ࠕ࠺࠸࡜ࡃ᭩࡟ⓗ㡢⾲ࠊ࡛ࡎࡣ࠸ࡼࡤ࠼౑ࢆࠖ࠸ࠕࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺
ࠖࢄࠕࠊࡋᛂᑐ࡜]i[ࡣࠖ ࠸ࠕࠊࡣࢀࡇࡋࡔࡓࠋ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡅ⥆࡜ࡗࡎࢆࠖ ⌮
せᚲࡀᥦ๓࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉゎ⌮࡟ⓗᐃᅛࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍᛂᑐ࡜]iw[ࡣ
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨࠊࡤࢀࡍ࡟01 ࡶྡ௬ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟01 ࡀ㡩㡢ࠋࡿ࡞࡟
グ⾲ࠕࠋ࠸࡞ࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠊ࡛ࡢ࠸ࡼࡤ࠼౑ࢆྡ௬
ࢩ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡛ࢀࡇࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖグ⾲ⓗ㡢⾲ࠕࡣࠖ⌮ཎ
ࢀࡽ᥇ࡣࠖグ⾲ⓗ㡢⾲ࠕ࡞඲᏶ࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟௦⌧ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࣒ࢸࢫ
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝ࡛⌧⾲࠺࠸࡜࡝࡞ࠖᛶᏲಖࡢグ⾲ࠕࢆࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚
ࡿࡍᏑṧࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜໬Ꮠᩥࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖᛶᏲಖࠕࠊࡀ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼࡀࡢࡿࡳ࡜ࠊࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᛂᑐ࡟࡚ࠖࡘ࠿㸻ሗ᝟
࠼㉸ࡾ஌ࢆᛶᅇ୍ࡢㄒゝኌ㡢ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬Ꮠᩥࢆㄒゝࡶࡑࡶࡑ 
ࡍࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀࠖᶵືࠕ࡞࠺ࡼ࠸ࡼࡤ࠼࠸ࡶ࡛࡜ࡿ
┠ࠕ࡞ⓗ᮶ᮏࡢグ⾲ࠊ໬Ꮠᩥࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘಖࢆᛶ⥆㐃ࡢ࡜ཤ㐣ࠊࡤࢀ
ࡢ࡜ࡓ࠿ࡾ࠶ࡢグ⾲࣭Ꮠᩥ࡜ࡓ࠿ࡾ࠶ࡢኌ㡢࣭㡩㡢ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠖⓗ
࡟ᚰ୰ࡢࡽࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠊࡀࡾ࡞␗㸧࡞ⓗ⌮ཎࠊⓗᮏ᰿㸦
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶
Ⓨࡌྠ࠺࠸࡜]i[࡟ࡶ࡜ࡀࡽࢀࡑࠊࡣࡢࡿ࡞࡟ࢺࢵࢭࡀ࡜ࠖࢄࠕ࡜ࠖ࠸ࠕ 
ࡘ࠿ࠕࡾࡣࡸࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㡢
࡜ࠖࡌྠࠕࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡌྠࡀ㡢Ⓨࡣ௒ࡀࡓ࠸࡚ࡗ౑ࢆྡ௬ࡿ࡞␗ࡣ࡚
ࡌྠࡀ㡢Ⓨࡶࠖࢄࠕࡶࠖ࠸ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌮ᩚ࡚࠸࠾࡟ഃ࠺࠸
ࡳ࡟ࡌྠ࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡌྠࡀ㡢Ⓨࡶࠒࡢࠑࡶࠒ஀ࠑࠊࡤࢀ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࢁ࠸ࠕ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣࡢࡓࡅศࢆ⪅୧ࠋ࠸࡞ࡶࡃ࡞࠼
ࡢ⾲ぴ୍ࡢྡ௬ࡀࠖ㸧ḷ㸦ࡣࢁ࠸ࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀࠖ㸧ḷ㸦ࡣ
࠿ࡾࡸࡢ࠿ࡽఱ㸦ࢆ࡜ࠖࢄࠕ࡜ࠖ࠸ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡓࡣࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼ
ࠋ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࡀࢀࡑࠋࡓࢀࡉ⣴ᶍࡀ࡜ࡇ࠺౑᪉୧㸧࡛ࡓ
࠶ࠖࢄࠕ࡜ࠖ࠸ࠕࡣ࡟ࠖ᫬ᅾ⌧ࠕࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓࡗ࡞࡟ࡌྠࡀ㡢Ⓨࠊࡋ࠿ࡋ 
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ࠖࡇࡇࠊ௒ࠕࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡣẁᡭࡿࡍู༊ࢆ࡜ࠖࢆࠕ࡜ࠖ࠾ࠕࡣ࠸ࡿ
ࠖ౽୙ࠕࡣ࡟ྜሙࡿࡍ࡜Ⅼ㉳ࢆᅾ⌧ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀẁᡭࡿࡍู༊࡟
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡵồࢆẁᡭࡢู༊࡟ࠖࡇࡇࠊ௒ࠕࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡞
ࡢࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢᅾ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢἲ᪉࡞ⓗᐅ౽ࠊࡤ࠼౛ࠊ࡟᫬ࡓࡗ࡞࡟
࡚ࠖ࠶ࡾࢃࠕ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㹀ࡣྜሙ࠸పࠊ㸿ࡣྜሙ࠸㧗ࠊ࡚ࡋ࡟‽ᇶࢆప㧗
㢮ᏐⴥⰍࠗࡿࡍෙ࡚ࡋ࡜ྡ᭩ࢆࠖࡣࢁ࠸ࠕࠊࡀࡢࡓࢀࡉ᱌⪃ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ
㸧1811㹼4411㸦㛫ࡢᢎ἞ࡽ࠿㣴ኳࡣ࠘ ᢒ㢮ᏐⴥⰍ ࡢࠗᮏᕳ୕ࠋ࠿࠸࡞ࡣ ࡛࠘ᢒ
࠿ࠕ㸧࡚ࡋ㛵࡟࡜ࠖࢆࠕ࡜ࠖ࠾ࠕ㸦ࠊࡣ࡟㡭ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࡉ࡜ࡓࡋ❧ᡂ࡟
ࡢࡇࠋ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࢁࡇ࡝ࡾࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡓࡗ࠶࡛࠺࡝࡚ࡘ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㡲ᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍࡅศࠖࡣࢁ࠸ࠕࢆㄒࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢺࢫ࢟ࢸ
࠸࡚ࡋ㘓཰ࢆㄒ࡚ࡅศ࡟㒊44ࠖ ࡣࢁ࠸ࠕࡣࢺࢫ࢟ࢸࡢࡃከࡢ࠘㞟⏝⠇ࠗ 
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍྜ⤫࡟ࠖࢆࠕࠖ࠼ࠕࠖ࠸ࠕࢆࠖ࠾ࠕࠖࢅࠕࠖࢄࠕࠋࡿ
ࡋ࡜ࡃᥐࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋྜ⤫࡟ఱࢆఱࠋࡿ᥇ࢆᡂᵓ㒊44
୍ࡽ࠿ࠖ࢔࣌ࡢྡ௬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㡢ྠࡣ௒࡛㡢ูࡣ࡚ࡘ࠿ࠕࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚
ࡿࡍู༊࡚ࡗࡼ࡟㡢Ⓨࡢ࡛ࠖࡇࡇࠊ௒ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡍࡎࡣࢆྡ௬ࡢࡘ
༊࠿࡜ࢇ࡞ࢆྡ௬ࡢࠖࡣࢁ࠸ࠕࡣ࠘ᢒ㢮ᏐⴥⰍࠗࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟⬟ྍࢆ࡜ࡇ
ࡼࡋู༊ࢆྡ௬ࡢࠖࡣࢁ࠸ࠕ࡟࡛ࡍࡣ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋู
ࢆࠖࡣࢁ࠸ࠕࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓࡋᗏᚭ࠺ࡑࡗ࠸ࡣ⩏୺ᐇ⌧ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜࠺
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟‽ᇶ
ࢀ㞳ࡸࡸࡽ࠿ࠖࡣࢁ࠸ࠕࡽ࠿ᛶせᚲࡢ࡚ࡋ࡜ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡑࡣ࠘㞟⏝⠇ࠗ 
࡛ࡍࡣ࡟㡭ᮇ⏫ᐊࠊ᫬❧ᡂ࠘㞟⏝⠇ࠗࡀ᝿Ⓨ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡼ࠼࠸ࡶ࡜ࡓ
࠺࠸࡜ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠊ㝆௨㡭ᮇ⏫ᐊࠊࡤࢀ࡞࡜ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡟
ࠖ఍♫Ꮠᩥࠕ࡞ⓗᐃ㝈ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡗ࠶࡛㢟ၥ࡞ᐇษ࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀ࡜ࡇ
࠶࡛ࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞ᐇษࢆࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࡣ࡛ࡇࡑࠊࡤࢀ࠼⪃ࢆ
࡟ࠖ࠸࠿࡙࡞࠿ࠕࠊࡣྜሙࡓ࠼ࡽ࡜ࡃࢁࡦࢆࠖ఍♫Ꮠᩥࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ
࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠼⪃ࢁࡋࡴ࡜ࠊࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜᪉ࡁ᭩࠸࡞ࡽࢃࡔࡇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
ห㝔᭩㛫➟ᖺ1102㸦ࠖ ࣒ࢸࢫࢩグ⾲ᛶグ⾲ከࠕࡀㄔụྡᒇࠊࡣ࡟ᮇᡞỤ 
㸧ࢪ࣮࣌761ࠖ グ⾲ྡ௬⾜㏻ୡ㏆ࠕ཰ᡤ࠘ ࣈ࢕ࢸࢡ࣌ࢫ࣮ࣃࡢ✲◊ㄒୡ㏆ࠗ
๓ࡢ࣒ࢸࢫࢩグ⾲ࡓࡋ࠺ࡑࡣ࡟㡭ᮇ⏫ᐊࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡪ࿧࡜
ࡢࡓࡗ࠿ࡓࡋᙇ୺ࡀἈዎࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡲጞࡀ㝵ẁ
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࠿ࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡅ௜⿬࡞ᐇ☜ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡓ࠸࡚࠸᭩࠺࡝࡚ࡘ࠿ࠕࠊࡣ
࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᙇ୺࠺࠸࡜ࠖ ࡔࡁ࡭ࡃ᭩ࡶ௒࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸᭩࡚ࡘ
ࠖࡇࡇࠊ௒ࠕࢆ࡜ࠖࢆࠕ࡜ࠖ࠾ࠕࡀᐙᐃཎ⸨ࠊࡤࢀ࠼⪃࡚ࡗ࠼ࡀࡿࡦࠋ࠿࠸
࠘ᢒ㢮ᏐⴥⰍࠗࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅศࡾ᣺ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ㌟⮬ࡢ
ࢡ࢔ࡢ㌟⮬ࢆࠖ‽ᇶࠕࡢࡑࠊ࡛せᚲࡀࠖ‽ᇶࠕࡢ࠿ࡽఱࠊࡶᐙᐃࠋ࠺㏻࡜
࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡓ࠿ࡾࡸ࡞ⓗᐅ౽ࡀࢀࡑࠋࡿࡍ࡜ࡓࡵồ࡟ࢺࣥࢭ
௚ࢆࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࠖࡓ࠿ࡾࡸ࡞ⓗᐅ౽ࠕࡢࡵࡓࡢồせࡢ㌟⮬ࠊ࡛ࡎࡣࡓ
ࡣ࡛↛⮬ࡀࡢࡿࡳ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࡵึ࡝࡞Ẽࡿࡍせᙉ࡜ࠖࡼࡏ࠺ࡇࠕ࡟ே
⪃ࡶ࡜ࡇࡿࢃఏ࡟ୡᚋࡀࠖࡓ࠿ࡾࡸࠕࡢࡑࠊࡤࢀ࠶࡛࠺ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࠋ࠸ࡃ࡟࠼
㡢㸻㡢Ⓨࡿ࡞␗ࡣ࡚ࡘ࠿ࠕࢆ࡜ࠖࢄࠕ࡜ࠖ࠸ࠕࡿࡅ࠾࡟Ⅼ᫬ࡿ࠶ࠊ࡚ࡉ 
ࠊ࡜ࡿࡍ࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡜ࠖ ྡ௬ࡓࡗ࡞࡟㡢Ⓨࡌྠࡣᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟㡩
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚࠼⪃ࡔࡲ࡟ࡇࡑ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡓ࠿ࡳࡢࡇࡀࡓ࠿ࡳ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟]i[ࡀ㡢Ⓨࡶࠖࢄࠕࡶࠖ࠸ࠕ
࠺࠸࡜ࡓࡗኻࢆ㡢Ⓨࡿࡍᛂᑐࡣࠖࢄࠕࠊࡀࡿ࠶ࡀ㡢Ⓨࡿࡍᛂᑐࡣ࡟ࠖ࠸ࠕ
࠸࡜࠸࡞ࢃ౑ࢆࠖࢄࠕࠊ࡜ࡿࡳ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟⬟ྍࡶࡓ࠿ࡳ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᒁ⤖ࠋࡿ࠾࡜ࡀࠖ➽ࠕࡢ࡜ࡇ࠺
ࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶ࡣせᚲࡃ࠾࡚࠼⪃ࡾࡣࡸࠊࡀ࠸ࡋ㞴ࡣ᫂ドࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛ࡽࡀ
ᅾ⌧ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟㡩㡢㸻㡢Ⓨࡿ࡞␗ࡣ࡚ࡘ࠿ࠕࡢඛࠊ࡚ࡋ࡜ࢀࡑࡣ
࠿ࠕࡾࡲࡘࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟㢟ၥࢆ࡚ࠖࡘ࠿ࠕࡢࠖྡ௬ࡓࡗ࡞࡟㡢Ⓨࡌྠࡣ
⌧ࠕࡣࡢࡿṧࠊ࡜ࡃ┬ࢆ࡛ࡲࠖࡀࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟㡩㡢㸻㡢Ⓨࡿ࡞␗ࡣ࡚ࡘ
ࡅ࠿ぢ࡜ಀ㛵ࡢ࡜ࠒࡢࠑ࡜ࠒ஀ࠑࡣࢀࡇࠊ࡛ࠖྡ௬ࡓࡗ࡞࡟㡢Ⓨࡌྠࡣᅾ
ࡢࠖᅗ㡢༑஬ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࡣࢁ࠸ࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃኚࡣୖ
࠺ࡼࡢࠖ⾲ぴ୍ࡢྡ௬࠺౑ࠕ㸧࡚ࡋ࡜ูࡣ⏤⌮ᅾᏑࡢࡶࡑࡶࡑ㸦ࠊ࡞࠺ࡼ
ࠖࡌྠࠕࠊࡤࢀࡅ࡞㸧ࢀࡉ㆑ㄆ࡜ࡔࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࡀࢀࡑ࡚ࡋᅾᏑ㸦ࡀࡢࡶ࡞
ࠋ࠸ࡃ࡟ࡋࡀุ᩿࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞␗ࠕࡸ
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠺కࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ ࡅศ࠸౑ࠕࠊ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ ࠸㐵Ꮠᩥྡ௬ࠕ 
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡋ㆑ពࡀᡭࡁ᭩ࠕࡣࠖࡅศ࠸౑ࠕ
⾲࡜ࠖ⨨఩⌧ฟࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖᕸศࠕࠊࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍពྵ
ࡉ⏝౑࡛≀᮶ ࡢ⏝Ꮚዪࡓࢀࢃ౑࡟ᮇୡ㏆ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ⌧
࡜ࡓࡗ᥇ࢆ⌧⾲࠺࠸࡜ࠖࡅศ࠸౑ࡢྡ௬య␗ࠕࠊ࡚ࡋᯒศࢆྡ௬య␗ࡿࢀ
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࡟グ⾲ࡢㄒᒓ௜ࡽᑓࠕࡸࠖయᏐྡ௬࠸ࡍࡸࢀࡽ࠸⏝࡟㢌ㄒࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ
࠸౑ࠕࡢྡ௬య␗ࢆࢀࡑࠊ࡛ୖࡓࡋ᦬ᣦࢆࠖయᏐྡ௬ࠕࠖࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑
࡚࠼ᘚ࡚ࡗ࡜࡟ࠎேࡢᒙ㝵ࡿࡵࡓࡓࡋࢆᩥᜥᾘࠕࢆࢀࡑࠊࡋ࡞ࡳ࡜ࠖࡅศ
࠺࠸࡜ࠖ㣴ᩍࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠼ᘚࠕࠊྜሙࡓࡳ࡜ࠖࡓࡗࡔࡘ୍ࡢ㣴ᩍࡁ࡭ࡃ࠾
ࡇࡣྡ௬య␗࠺࠸࡜㹀ࠊ࠸౑࡛⨨఩࠺࠸࠺ࡇࡣྡ௬య␗࠺࠸࡜㸿ࠊࡣ⌧⾲
ࡀࡢࡿࡍゎ⌮࡜࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡃ࠾࡚࠼ᘚࠕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺౑࡛⨨఩࠺࠸࠺
␗࡚ࡗ๎࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࠖᘧ᪉ࠕࡢ࠿ࡽఱ࡟᪉࠸౑ࡢྡ௬య␗ࠊ࡛↛⮬
ࡉᅗពࡀ᧛ఏ࣭ᢎ⥅ࡢࠖᘧ᪉ࠕࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠾ࡀேࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆྡ௬య
ࠒᚿࠑࡤ࠼࡜ࡓࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀ
ྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛㢌ㄒࡀᅇ97ࠊࡕ࠺ࡓࢀࢃ౑ᅇ38 ࡀྡ௬య␗࠺࠸࡜
ࡁࡦ࡟ࡕࡔࡓࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚ࡗ౑࡚ࡋᅗព࡟࠺ࡼࡢࡑࡀᡭࡁ᭩ࠊ࡟
࠿ࡔࡕࡓ࠿ࡿ࠶ࡢᛶᐃᏳ࡛ࡾࡪ኱ࡣࠒᚿࠑࠋ࠺ᛮ࡜ࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡏࡔ
ᚲࡃ࠾࡚ࡋᐃྰࢆᛶ⬟ྍ࠺࠸࡜ࡃ᭩ࢆࢀࡑࡣ࡟㢌ㄒ࡟㆑ព↓ࠊ࡟↛⮬ࠊࡽ
࡚ࡋᕸศ࡟࠺ࡼࡢࡑࠕࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡼࡢࡑ࡟ⓗᅗពࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸
࡛ࡘ୍ࡢ⏤⌮࠸ࡼࡶ࡚࠼⪃ࠊ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࠖࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟࠺ࡼࡢࡑࠕࠊࡣ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡀ⏤⌮࡟௚ࡢࡑ㸧࡟࠺ࡼࡢグୖ㸦ࠊࡀ࠺ࢁ࠶ࡣ
ࡍᙇ୺࡜ࡿ࠸࡚ࠖࡅศ࠸౑ࠕ࡟ࡧ㣕㊊୍ࠊ࡛࠸࡞ࡋᐃྰࢆᛶ⬟ྍࡓࡋ࠺ࡑ
ࡢ㣴ᩍࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠼ᘚࠕࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
య␗ࠊ࡟୰ࡢࡳ⤌ᯟࡢࠖ㣴ᩍࠕ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺࡜ࠖࡘ୍
㏙࡛ࡲࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠿ࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࠖิྠࠕࡀ᪉࠸౑ࡢྡ௬
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡭

࡟ࡾࢃ࠾ 
ࠖࡾ࡞␗ࠕࡢࡑࠊ࡛ୖࡓࡵㄆ࡜ࠖ ࡌྠࠕࢇࡓࡗ࠸ࢆ࡜㇟஦ࡿ࠶࡜㇟஦ࡿ࠶ 
ࡋ࡜ࢇࡕࡁࡀドㄆࡢࠖࡌྠࠕࠊྜሙࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟㢟ヰ࡚ࡵᨵࢆ
࡜࠺ࢁ࠶࡛ࠖࡌྠࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀྜሙ࠸࡞࠸࡛ࢇࡩࢆࡁ⥆ᡭࡓ
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ࠖ┬ෆࠕࡢே௦⌧ࠊࡀⅬᆅࢺ࣮ࢱࢫ࠺࠸
ࠖࡌྠࡔࢇࡩࢆࡁ⥆ᡭࠕࢆࠖࡌྠ࡞ⓗ㆑ᖖࠕࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᙇ୺ࡢ㝿ᐇ
ࡉࠊࡸࠖࡁ⥆ᡭࠕ࡞⍢↹࠿ࡉࡉ࠸ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋ࡟
ࡋࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟せᚲࡀࠖド᳨ࠕࡢ࡛ୖࡓ࠼ᩚࢆ௳᮲࡞ࡲࡊࡲ
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ࢀ࡞␗ࡀࠖ௦⌧ࠕࡢࠖே௦⌧ࠕࡣࠖࡌྠࠕ࠸࡞⤒ࢆࠖド᳨ࠕࡓࡋ࠺ࡑࡋ࠿
ࡵࡇࢆᡄ⮬ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡃ࠸࡚ࡋ⾜⛣࡟ࠖࡌྠࠕࡢู࠿࡟ࡲࡢࡘ࠸ࠊࡤ
࡝࠿ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆࠖࡌྠ࡞ⓗ㆑ᖖࠕࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࡚
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋ┤ぢ࡚ࡵᨵࠊ࠿࠺

ࠋࡿࡍ♧⾲࡚ࢀධ࡟ࠒ ࠑࡣྡ௬య␗ࡿࡺࢃ࠸㸸㸯ὀ
࡟఍✲◊グ⾲ᅇ82 ➨ࡓࢀࢃ࡞⾜࡛Ꮫ኱ᏊዪἨΎ࡟᪥52 ᭶1 ᖺ4102㸸㸰ὀ
⾜ࢆ⾲Ⓨ✲◊࡚ࡋ㢟࡜ࠖࡃ᭩ࢆయᏐࠊࡿ࠼ၐࢆయᏐࠕࡀసᰤ⸨బࠊ࡚࠸࠾
☜ࢆᛶᅇ୍ࡣᙧ⌧ᐇࡢྕグぬどࠕࡣసᰤ⸨బࠊ࡚࠸࠾࡟⾲Ⓨࡢࡑࠋࡓࡗ࡞
ྕグぬどࠕࠊࠖࡿࡍぬ㘒࡜ᙧᛕほࡵࡓ࠸࡞ࡽཤ࠼ᾘࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷࡟࠿
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡳ✚ࠊࡋᏑṧࡶࡢࡶࡢ๓໬ኚࠊࡶ࡚ࡋ໬ኚࡀ⣲せࡢࠎಶࠊࡣ
ࡋṪቑࡀయ␗࡞⬟ྍ㆑ㄆࡀ␗ᕪࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿࢀࡉ᪂᭦࡚ࡗࢃ᭰ࢀධࡀ⣲せ
ᑟ࡟᦬ᣦࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡓ࠿ࡳࡿࡁ࡛⫯㤳ࠋࡓ࡭㏙࡜㸧᪨せ⾲Ⓨ㸦ࠖࡃ࠸࡚
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋグ᫂࡟ࡇࡇࢆ࡜ࡇࡓᚓࢆ᝿Ⓨࡢศ㒊ࡿ࠶ࡢ✏ᮏ࡚ࢀ࠿


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